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KHUSNAN.The Development Paedagogical Competence toward School Quality
at SDN Banaran 1 Kalijambe Sragen Academic Year 2012/2013. Thesis
Program Management Education. Graduate Program, University of
Muhammadiyah Surakarta
The purpose of this study was to determine the profile of
development paedagogical competence to school quality at SDN Banaran 1
described in two sub focus, namely: 1) Assess the characteristics of the
development of curriculum related to the subject matter teachers, 2)
Assessing the educational characteristics of the learning organization.
Data were collected through interviews (in-depth interviews),
observation and document. Data analysis was carried out in the field before
and during the field with Miles and Hubberman models interactively through
a process of data reduction, data display and conclusion drawing.
Results and discussion concluded that the profiles of development
paedagogical competence toward school quality at SDN Banaran 1 is the
development of theories that exist in previous studies. The development of
the theory can be aware of the characteristics of development paedagogical
competence performed SDN Banaran 1 as: placing the school committee and
education experts as partners, to establish communication with parents /
guardians, provide training to teachers in selecting appropriate learning
strategies and to develop learning materials , as well as reducing the burden
of additional teachers. Moreover, in implementing educational learning, SDN
Banaran 1 provides enrichment and improvement as well as the addition of
the grade six class hours in particular, carry out learning interaction optimally
position the child as a subject of learning, contextual learning materials,
learning through small group and the maximum using facility to stimulate
student learning.
Keywords: paedagogik ,competence, quality
xABSTRAK
KHUSNAN, Pengembangan Kompetensi Paedagogik menuju  Sekolah Bermutu di
SDN Banaran 1 Kalijambe Sragen Tahun Pelajaran 2012/2013. Tesis
Program Studi Manajemen Pendidikan. Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil pengembangan
kompetensi paedagogik menuju  sekolah bermutu di SDN Banaran 1 yang
dijabarkan pada  dua sub fokus, yaitu: 1) Mengkaji  karakteristik pengembangan
kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu guru; 2) Mengkaji
karakteristik penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik.
Data dikumpulkan melalui  interview (wawancara mendalam),
pengamatan berperanserta  dan pemeriksaan dokumen. Analisis data
dilaksanakan sebelum di lapangan dan selama di lapangan dengan  model Miles
and Hubberman secara interaktif melalui proses data reduction (reduksi data),
data display (penyajian data) dan conclusion drawing (kesimpulan).
Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa profil
pengembangan kompetensi paedagogik menuju  sekolah bermutu di SDN
Banaran 1 merupakan pengembangan teori yang ada  dalam   penelitian
terdahulu. Adapun pengembangan teori tersebut dapat ketahui dari karakteristik
pengembangan kompetensi paedagogik yang dilaksanakan SDN Banaran 1
seperti: menempatkan komite sekolah dan pakar pendidikan  sebagai mitra,
menjalin komunikasi dengan orang tua/wali murid, memberi pelatihan kepada
guru dalam memilih strategi belajar yang tepat serta mengembangkan materi
pelajaran, serta mengurangi beban tambahan guru. Selain itu, dalam
melaksanakan pembelajaran yang mendidik, SDN Banaran 1 memberi pengayaan
maupun perbaikan serta penambahan jam pelajaran bagi kelas enam khususnya,
melaksanakan interaksi pembelajaran secara optimal dengan memposisikan
anak sebagai subyek dalam pembelajaran, materi pembelajaran kontekstual,
pembelajaran melalui kelompok kecil  serta memanfaatan fasilitas secara
maksimal untuk menstimulus belajar siswa.
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